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DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario so a •z gratuitamenCo Las disposlciones insertas en este Diario, Ce admiten sub3orip:Lne3 al Diario,
rt los subscriptoros d3 la «Leí/1311016n». tienen carácter preceptivo. al precio de 6 peseta3 Snie3tr,3r.
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Personal.
Destino al A. de N. D. M. Fernández Lerena.—Embarco del Id. D. J MuñozDel
gado. —Licencia al íd. D. M. Angel Montolo.—Destino á los id. D. C. yD. E. do
la Cámara.--Destino al Tte. do 1. de M. D. L. de Saralegui.—Traslada al De
partamente de Cádiz al Cdor. de 14 • D. L. Gal y GSmez.—Reenganche á J. de
Dios Bruno Corchado.
~MEV
Intendencia,
Relativa á diferenciasde sueldos del 2.° Cble. 1). L. Galup.
Anuncio de subasta.
' Anuncios.
01-4ICIAL 'I.tos.---Dios enlarde á V. E. muchos71) 18 de Septiembre de 1906.
TR,E.A.I.J19:1B CDIR.1)=4.1\1".1741S
PERSONAL
zumo CIZIMailL DE 1.fist tomaDit,
Excmo. Sr.: S. M. el itey (g. D g.) ha tenido á
bien disponer pase agregado á la Comandancia de
Marina de Almería, el Alférez de navío D. Manuel
Fernández Lerena, hasta que le corresponda pasar
á embarcar.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.----Madrid
18 de Septiembre Je 1908.
El Subsecretario,
JoséFerrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar en definitiva el embarco en el crucero
Lepanto, como Ayudante Profesor de la Escuela de
Aplicación, del Alférez de navío D. Juan Muñoz-Del
gadoy Garrido.
De Real orden,' comunicada por el Sr..Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
1
1
1
Sr.Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
arios. Madrid
ElSubsec,etario
José It rer.
Excmo. Sr.: S. • el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder tres meses de licencia por enfermo al
Alférez de navío D. Miguel Angel Montojo y Patero,
que durante dicha licencia, según sus deseos, queda
ts..'t afecto á la Jurisdicción de Marina en esta Corte,
cobrando sus haberes por la Habilitación del Minis
terio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 18
de Septiembre de 1908.
ElSubsecretario
José Ferrer.
Sr. Director del Pereonal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pasen agregados á la Comandancia de
Marina de Málaga, los Alféreces de navío D. Carlos de
la Cámara y Diaz y D. Enrique de la Cámara y Diaz,hasta que les corresponda embarcar.
De lteal orden, comunicada por el Sr . Ministro de
Matina, lo digo á V. P.14. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 18
de septiembre de 1906.
ElSubsecretario
iose' _Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
CITIMPO D11;FUI71:111 DE MABUYA
Exento. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien diToner pase agregado á la Comandancia de I
Marina de Villagarcía, el Teniente de Infantería de «
Marina, de la escala de reserva D. Leandro de Sara
legui y Amado, que se encuentra en la Comandancia
de Marina de Santander,en igual situación.
De Real orden,.comunicada por el Sr . Ministro
de Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de Septiembre de 1906.
ElSubsecretario.
lose' Perrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departatnento de Ferro].
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
CUERPO 6D1CIVISTIITIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien ordenar que pase á continuar sus servicios en
el Departamento de Cádiz, el Contador de Fragata
D. Luís Gal y Gómez, que en la actualidad sirve en
el da Cartagena.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo manifiesto á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Septiembre de 1906.
El Subsecretario,
José _Ferrer.
Sr. Intendente General de Alarina.
Sr. Capitán General del Departamento de jCar
tagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
mangralil
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el artillero de mar de 1.* clase del guarda-costas
Numancia, Juan de Dios Bueno Corchade, cursada
por el Capitán General del Departamento de Ferro 1,
en súplica de que se le concela la continuación en el
servicio, como reenganchado, por cuatro años, con
los premios y ventajas que señala el art. 2.° del Real
Decreto de 17 de Febrero de 1886:
S. M. et Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido acceder á los
deseos del interesado, por reunir los requisitos pre
venidos, cubrir su propia vacante y estar comprendi
do en lo que determina la Real orden de 7 de Julio
de 1905.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 15 de Septiembre de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrei
Sr. Intendente General de Marina.
iNTENDENCIA
SUELDOS, IIABEZES Y ulATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia General—ha tenido á
bien disponer se manifieste a V. E. que las diferen
cias de sueldo de segundo Condestable á segundo
Teniente, solicitado por D. Luis Galup Alonso en 24
de Julio último, se encuentran incluidas en el pedido
de crédito extraordinario solicitado de la Presidencia
del Consejo de Ministros en 2 de Marzo del corriente
año,y que hasta tanto no sea concedido el citado cré
dito no puede efectuarse el pago de la cantidad que
se reclama.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y como resultado de la carta oficial número
1.947, de la Capitanía General del Departamento de
Ferrol. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de Septiembre de 1906.
El Subsecretario
José Perrer,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA .ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE LA GAnAG1
La subasta anunciada en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletin Ofi
cial de la provincia de Cádiz, números 248, 119 y 201,
correspondientes á los días 5, 6 y 5 del 'presente mes
respectivamente, para contratar las obras de repa
ración necesarias en la iglesia parroquial castrense
de este Departamento, tendrá lugar en el sitio y for
ma anunciada en .1dichos periódicos oficiales, el día
25 del . actual, dando comienzo el acto á las doce de
su mañana.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio para conocimiento de los interesados en
este servicio, y por los que los Sres. Comandantes
de Marina de las provincias de Cádiz, Sevilla y Má
laga, fijarán en sitios visibles de dichas dependencias
por el conocimiento que tengan del insertado
en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de .Marina.
'Arsenal de la Carraca 13 de Septiembre de 1900.
El Secretario,
Rafael &novela&
'
1 .p tel Miuísterío df, Marius..
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SECCIÓN
MANUAL DE LEGISLACIÓN
SOBRE
DE ANUNCIOS
PESCA MARITIMA
POR
CON FERNANO0 GONZÁLEZ Y IROTO
Auditor de la Armada, I
Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Y
031 „M'UU. SANGHEZ Y JIM'ENEZ
Teniente Auditor de stgunda.cláse
' Secretario do la Asesoría general del Ministerio de Marina.
Contiene esta obra todas las disposiciones vigentes sobre
la posea en el mar, -dictadas desde el año 1750 hasta fin (le Ju
nio de 1906.
Precio: Ie pesetas.
•
Los pedidos deben dirigirse á D. Fernando González yMa
roto, Auditor de la Armada, Ministerio de Marina, Madrid,
acompañando el importe en libranzas del Giro Mutuo ó letras
dé fácil cobro, con exclusión de sellos de ninguna clase.
Los que deseen se les remita el libro cer:ifieado, acompa
ñarán además 50 céntimos de peseta.
IN.4 A_ N IJ A 1_
DE LOS
TRIBUNALES DE MARINA
•
POR
DON FERN4NO0 GOY1ÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada,
Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marius.
DON %ME TAPIA Y CASAnOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada,
Fiscal del Departamento de Cartagena.
Contiene esta obra todas las leyes y disposiciones que ri
gen en la jurisdicción de Marina, Reales órdene's que las adi
cionan y la jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de diez pesetas en Madrid y once en
provincias.
Los pedidos pueden dirigirse á los autores, acompañando
el importe.en libranzas del Giro Mutuoó letras de fácilcobro,
con exclusión de sellos de ninguna clase.
111■1~"
DIOCI Col\T .A. r?.. I0
DE LA
VlaNT1 BFANIIRA DE MARINA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUNOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Réales órdenes de 13 y 2'1 de Julio
ae 1904, y autortzada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sinó
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además
de la Legislación especial
de aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladas
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones.
1?orma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetas
Juos pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En Cúdiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
nE Ferro', al idDem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores qtie residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro
desde
luego y girando su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
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nnnAs DE VENTA
EN EL DEPOSITO IIIDROGRAFICO
gvEttatOTEROS
Lterretero de la Costa septentrional de España desdela Coruña al río Bidagoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice almismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de laAmé
rica, parte 1.11, 1890. •
Ccstas del golfo de Istgjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,2•ft, 1898... ..... ....... .........
Der7otero del Archipié ago Filipino, 1879..
idim para lanavegación delArchipiélago de las
Curolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la America meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1 863...
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idern id. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, ............
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
nstrucciones para el paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, torno i; ..
Idem íd. Id. íd. 14 1889
Idem id. íd. íd. in; 1891
!dem de iaCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde,Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derroten de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo Lópe,z; 1880
Idem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las cotas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
ldem del mar de China, tomo 1: 1872. ...
Idem íd. íd. 1878. .
Suplemento al tomo i E, 1891.. . . . • •
Derretero del canal de la Mancha: 1870. ..... .......
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionai; 1873
Derrotero del Estrecho deMagallanes; 1874...
:dem del golfo de Adem 1887 .
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889
ldem de lAs islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 190á
Idem en rústica
•
voi-44,41w
PESETAS
•
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OB1RAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada)... .....
ALUMBRADO MARITIMO
Peninsula Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 189'7....
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica almar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
/Oen]. de Id., segunda parte, 1896 .. . .
• •••
6,00
6,2.5
6,00
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7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
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4,00
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6,50
3,50
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4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,5G
3,25
3,00
5,00
1,50
2,00
2,00
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893ídem de íd. de las costas orientales de la Américainglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 189'7 .
•
•
PH8STA9
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales ,fle la Armada naval de 1793,tomo
'dem íd. íd. tomo u
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unahoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo 1824
.
Id id
Id.
Id. id.
d. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. Id.
íd. Id.
íd.
Id. íd.
íd.
.Id. íd.
Id. íd.
íd. íi
íd. íd.
Id. íd.
1825
ni: 1826
1827. ...
v: 1828.... -P
I829......
vm 1830
vin: 1831
1x: 1832
X: 1833
••
• •
• 5,
Indice de los nueve primeros tomos. ... . • . • - -•
OBRAS 11,1VERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
00,00
OBRAS DE NAUTICA
Tablas natiticas por Terry; 1879.. ..., ......... ...., 12,55
ORDENANZAS, BEL& II E1111`1101 V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845...... ... , - • • Ile• \ 1,25Id. íd. 1846 1 1,25
Id. id. 1847.. ... . °..4 ........ •••• i 14
Id. id. 1848 . 1,25
lu. íd. 1849.. ...... . . • •1,25
Id. íd. 1850 .. ............
...
-
. .
1,25
Id. íd. 1851 , •g. 1,25Id. íd. 1852 • a tál 1,25
Id. íd. 1884 . ••••••••• t 1,20:1
Id. id 1885 'e': 1,25
Id id. 1886 . • $ 1,25
Id. íd. 1887 • . k 1,25
Id. íd. 1888 11 1,25Id id. 1889 . ' . o 1'25Id. íd. 1890 • ms 1,25
Id. íd. 1891 8 1,25
Id. Id. 1892 11,251Id. Id. 1894 . 1,25
Id. íd. 1895 1,25
Id. Id, 1896 1,215
Id Id. 1897 1,25
Id.id . 1,25
Id.
,. 1898
Id. 1899..., . 1,25
OBRAS DIVER.SAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada.......
Código penal de la Marinade guerra, en pasta: 1888.
Idem id. Id., en rtatica: 1888
II • • •
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